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Abstrak 
Tujuan dilakukan evaluasi ini untuk mengetahui efisiensi dan efektifitas yang telah 
dicapai oleh perusahaan dengan diterapkannya sistem informasi serta untuk mengetahui 
kelemahan – kelemahan pada proses pengendalian yang diterapkan perusahaan yang dilakukan 
terkait dengan sistem  informasi penjualan CV Saprotan Utama. 
Metodologi Penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan yang terdiri dari 
observasi, wawancara, kuesioner dan evaluasi dimana standar evaluasi yang kami gunakan  
adalah standar COBIT 4.1 dengan kriteria Financial perspective (Provide good return on IT 
investment, Manage IT related business risk, Improve and provide IT governance). 
Hasil yang dicapai adalah memberikan panduan bagi manajemen untuk meningkatkan 
pengendalian pada sistem informasi, Memberikan informasi kepada manajemen mengenai 
efisiensi dan efektitas yang telah dicapai perusahaan terkait  tata kelola teknologi informasi. 
Simpulan dari seluruh penulisan adalah bahwa manajemen perusahaan menyadari akan 
pentingnya pengendalian yang diterapkan pada sistem informasi penjualan untuk meminimalisasi 
dampak resiko yang terkait sistem informasi, namun pada pelaksanaannya masih terdapat 
kelemahan yang perlu diperbaiki. 
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